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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengamati dan mengetahui apakah penerapan akuntansi aset 
tetap perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 16 revisi 2011, serta 
melihat apakah pencatatan yang dilakukan perusahaan selama ini telah benar dan perhitungan 
laporan keuangan mereka telah sesuai dengan pencatatan yang seharusnya dilakukan. Metode 
yang dipakai untuk penelitian ini adalah dengan cara mengadakan studi lapangan ke perusahaan 
dan mewawancarai manajer operasional untuk mengetahui cara pencatatan dan mendapatkan 
data sekunder berupa laporan keuangan dari perusahaan PT Mitra Palma Sejahtera. Perusahaan 
terkait bergerak di bidang jasa yang menyediakan jasa konstruksi, perdagangan balas jasa, 
perdagangan umum, sewa alat berat dan bisnis pengadaan. Analisis dilakukan dengan 
mencocokan apakah pencatatan yang dilakukan perusahaan telah benar dan sesuai dengan PSAK 
yang berlaku di Indonesia sehingga laporan keuangan yang dibuat perusahaan bisa diterima 
dengan baik. Kesimpulan yang dapat diberikan bahwa perusahaan perlu memperbaiki sistem 
pencatatan mereka karena banyak akun yang tidak dibuat secara detail sehingga tidak sesuai 
dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 16 revisi 2011. (N) 
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ABSTRACT 
Purpose of this study was to observe and determine whether the application of fixed asset 
accounting firm in accordance with applicable standards, that is PSAK 16 revision 2011, and see 
whether the registration of the company had been correct and the calculation of their financial 
statements in accordance with the recording is supposed to do , The method used for this study is 
to conduct a field study directly to the company and interview operational managers to find out 
how to get a recording and secondary data from the financial statements of the company PT 
Mitra Palma Sejahtera. Related companies engaged in services that provide construction 
services, trading remuneration, general trading, heavy equipment rental business and 
procurement. The analysis is done by matching, whether the registration of the company has 
been properly and in accordance with PSAK prevailing in Indonesia so that the financial 
statements made by a company to be well received. The conclusion that can be given that the 
companies need to improve their record-keeping system because many accounts have not made 
the details so not in accordance with the applicable standards, that is PSAK 16 revision 2011. (N) 
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